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The purpose of this study was to discuss the present situation of physical education 
course satisfaction, leisure sports attitude, and leisure sports participation of TKU 
students, and compared the relationships between three aspects under different 
population variables. This study were surveyed by Convenience Sampling. A 
self-designed questionnaire was used to survey the physical education course 
satisfaction, leisure sports attitude, and leisure sports participation of students. The 
following conclusions and suggestions were drawn from analyzing the 600 valid 
questionnaires using descriptive statistics, t-test , one-way MANOVA, canonical 
correlation analysis, and logistic regression:1. Students, via easy attitude, 31-60 minutes 
per time, 2 times weekly, period of PM1-6, using type of running, swimming and 
baseketball, through physical education driven 93.5% participated leisure sports, and 
got information from students (friends) ; physical education course satisfaction, and 
leisure sports attitude of students’ score was satisfaction (agreement) level; 2. Students 
between different course subjects, leisure sports frequency, lasting time, intensity, 
periods, had significantly difference of score on “physical education course satisfaction” 
and “leisure sports attitude”. 3. “Teacher behavior and peer suppor” had the most 
significantly influence on the whole impact of leisure sports attitude. 4. “Physiological 
growth” and “initiative participation” had the most significantly influence on the impact 
of leisure sports participation. 
Keywords: Canonical correlation analysis, Logistic regression, Physical education 
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    本研究有效樣本如表 1所示，受調查對象修課項目共有游泳、籃球、羽球、










表 1 有效樣本背景變項次數分配表 
背景變項 類別 
N = 600人 
人數 百分比 
修課項目 
游泳 150 25.0 
籃球 150 25.0 
羽球 150 25.0 
排球 150 25.0 
性別 
男 294 49.0 
女 306 51.0 
每週參與休閒運
動的次數 
1次 151 25.2 
2次 209 34.8 
3次 129 21.5 
4次 61 10.2 
5次 50 8.3 
最常參與休閒運
動的日子 
週一至週五 444 74.0 
週六、週日、例假日 156 26.0 
每次參與休閒運
動的時間 
30分鐘以下 131 21.8 
31-60分鐘 187 31.2 
61-90分鐘 74 12.3 
91-120分鐘 156 26.0 
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非常輕鬆 58 9.7 
輕鬆 230 38.3 
無意見 150 25.0 
累 141 23.5 
非常累 21 3.5 
主要參與休閒運
動的時段 
1-6點（凌晨） 11 1.8 
7-12點（上午） 46 7.7 
13-18點（下午） 309 51.5 
19-24點（晚上） 234 39.0 
獲得休閒運動的
資訊（複選） 
同學（朋友） 455 31.6 
老師 283 19.7 
網路 275 19.0 
學校公佈欄 136 9.4 
家人 99 6.9 
報章雜誌 86 6.0 
電視廣播 66 4.6 
廣告傳單 40 2.8 
參與休閒運動的
動機（複選） 
促進健康 432 20.5 
紓壓 400 19.0 
打發時間 284 13.5 
提升技能 272 12.9 
交友 248 11.8 
自我挑戰 216 10.3 
獲得成就感 188 9.0 
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慢跑 287 17.4 
游泳 252 15.3 
籃球 213 12.9 
羽球 207 12.6 
排球 188 11.4 
快走 184 11.2 
自行車 170 10.3 
桌球 58 3.5 
網球 26 1.6 
舞蹈 19 1.2 
棒、壘球 15 0.9 
足球 8 0.5 
直排輪 5 0.3 
重量訓練 4 0.2 
保齡球 3 0.2 
撞球 2 0.1 
瑜珈 2 0.1 
手球 2 0.1 
登山 1 0.1 




同意 561 93.5 
不同意 39 6.5 
 
二、體育課程滿意度現況分析 
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表 2 體育課程滿意度評估排序表 




4.43 0.61 1 
教師動作示範 4.31 0.65 2 
教師講解說明 4.29 0.66 3 
教學進度 4.23 0.70 4 
運動樂趣 4.22 0.69 5 
歡樂氣氛 4.21 0.72 6 
運動能力 4.17 0.66 7 
運動知識 4.12 0.72 8 
互助合作能力 4.10 0.68 9 
體能進步 4.09 0.74 10 




4.21 0.78 1 
環境安全性 4.20 0.73 2 
器材品質 4.14 0.73 3 
場地品質 4.10 0.83 4 
使用空間 4.03 0.92 5 




4.06 0.78 1 
與同學切磋的機會 3.96 0.84 2 
上課安排時數（二節課） 3.93 0.94 3 
班上修課人數 3.86 0.91 4 
整體  4.08    
 
三、休閒運動態度現況分析 




表 3 休閒運動態度評估排序表 




4.35 0.68 1 
很有價值 4.30 0.70 2 
可以提升精神狀態 4.29 0.75 3 
讓我獲得成長 4.28 0.73 4 
應在日常生活中實踐 4.25 0.74 5 
可以消除緊張焦慮 4.21 0.79 6 
可以享受生活，無罪惡感 4.11 0.83 7 
能夠表現自我 4.07 0.82 8 
是新奇有趣的 3.97 0.83 9 
使我獲得他人的肯定 3.89 0.88 10 
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（續上頁） 




4.43 0.58 1 
可提升免疫能力 4.34 0.67 2 
可產生規律運動行為 4.32 0.68 3 
可控制體重 4.27 0.79 4 
可自我挑戰 4.26 0.70 5 
可提升睡眠品質 4.24 0.77 6 




4.29 0.70 1 
可學習互助合作態度 4.27 0.73 2 
可結交好友 4.21 0.79 3 
可指導協助他人 4.07 0.79 4 





4.29 0.69 1 
希望週遭有更多的休閒運動場
所 4.25 0.77 
2 
即使忙碌從事休閒運動仍是重
要的 4.16 0.77 3 
我會關心自己的休閒運動情形 4.04 0.82 4 
我願意參加休閒運動營，學習知




4.57 0.56 1 
是重要的 4.46 0.63 2 
讓生活更豐富 4.38 0.65 3 
是一種正確利用時間的方式 4.36 0.69 4 




    經由調查結果（如表 4）發現不同性別、不同休閒運動參與日對體育課程滿
意度、休閒運動態度無顯著差異存在。 
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*p < .05 
 
（二）不同修課項目對體育課程滿意度與休閒運動態度之差異分析 
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 變數選擇法： .78* 
 
      
*p < .05 
 
（三）不同參與休閒運動次數對體育課程滿意度與休閒運動態度之差異分析 
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Wilks' Lambda 變數選擇法：.84* 
*p < .05 
 
（四）不同參與休閒運動時間對體育課程滿意度與休閒運動態度之差異分析 
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Wilks' Lambda 變數選擇法： .89* 
*p < .05 
 
（五）不同參與休閒運動的強度對體育課程滿意度與休閒運動態度之差異分析 
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Wilks' Lambda 變數選擇法：.81* 
*p < .05 
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（六）不同休閒運動時段對體育課程滿意度與休閒運動態度之差異分析 






































































































































Wilks' Lambda 變數選擇法： .91* 
*p < .05 
 
五、體育課程滿意度與休閒運動態度之相關分析 
    茲將休閒運動態度與體育課程滿意度之典型相關分析結果摘錄，如表10所示，
其結果分述如下： 
（一）有二個典型相關係數均達 .05以上的顯著水準，第一個典型相關係數ρ1 
= .75 ( p = .000 < .05)；第二個典型相關係數ρ2 = .19( p = .001 < .05)，控制變項（體
育課程滿意度）主要透過二個典型因素影響到效標變項（休閒運動態度）。 
（二）控制變項的第一個典型因素（χ1），可以說明效標變項的第一個典型
因素（η1）總變異量的56% (ρ2 = .569)，而控制變項與效標變項重疊部分為41%，
因而，控制變項透過第一典型因素（χ1與η1），可以解釋效標變項總變異量的41%。 
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體育課程滿意度 χ1 χ2 休閒運動態度 η1 η2 
教師行為與同儕支持 -.99 .11 心靈成長 -.89 .08 
硬體設施與環境安全 -.73 -.22 生理成長 -.83 -.38 
課程時數與人數安排 -.70 -.67 社會成長 -.86 .19 
   主動參與 -.80 .40 
   肯定自我 -.85 -.09 
抽出變異數百分比 .67 .17 抽出變異數百分比 .72 .07 
重疊量 .38 .00 重疊量 .41 .00 
    ρ2 .56 .03 
   ρ  .75*  .19* 
*p < .05 
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圖 1 體育課程滿意度與休閒運動態度典型相關分析徑路圖 
 
六、體育課程滿意度、休閒運動態度對休閒運動參與之預測分析 
    茲將體育課程滿意度、休閒運動態度對休閒運動參與之邏輯斯迴歸分析結果
摘錄，如表11所示。本研究以強迫輸入法（enter）進行分析，針對八個自變項所
建立影響參與休閒運動之預測迴歸模型，其整體模式顯著性考驗X2 ＝ 49.50 (p 
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表11 體育課程滿意度、休閒運動態度對休閒運動參與之邏輯斯迴歸分析摘要表 
預測變項 β係數 標準誤 勝數比 
常數 -5.05* 1.72 0.00 
心靈成長 0.66 0.58 1.94 
生理成長 0.88* 0.43 2.43 
社會成長 -0.20 0.40 0.81 
主動參與 1.09* 0.40 2.97 
肯定自我 -0.27 0.49 0.76 
教師行為與同儕支持 0.48 0.57 1.62 
硬體設施與環境安全 -1.12 0.40 0.32 
課程時數與人數安排 0.49 0.34 1.63 
整體模式適配度檢定 X2＝49.50*   
 Hosmer-Lemeshow 檢定值 = 14.47( n.s.) 
註：df = 1 ; *p < .05 ; n.s. p > .05 
 





-5.05 + (.88)*生理成長 + (1.09)*主動參與
 
Prob（願意參與）＝                              
1+e 
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James, Mark & George, 2004）。此外，接受較多的體育課程必修時數，學生有較高
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    本研究就體育課程滿意度（教師行為與同儕支持、硬體設施與環境安全、課
程時數與人數安排）與休閒運動態度（心靈成長、生理成長、社會成長、主動參
與、肯定自我）進行典型相關分析。根據研究結果顯示（如表 11），體育課程滿
意度透過典型因素 χ，影響到典型因素 η，再經由 η影響到運動場館使用滿意度
的各構面。由結果顯示，三個體育課程滿意度構面透過（χ1）（η1）解釋總變異量
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